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SUM ARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Referente al perso
nal directivo de Museo Naval.—Desestima propuesta para
instructor de analfabetos del acorazado cJaime 1. Nom
bra aspirante de grabador de topografía a don J. Melero.
SECCION DE PERSONAL-Concede los beneficios dei régi
men del subsidio a familias numerosas al Contralmirante
don M. García.—Destino al T. de N. don M. Montojo.
SECCION DE AERONAUTICA.—Confiere comisión al Capi
(acción oficial
ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Museo Naval.
Excmo. Sr.: Suprimido el Patronato del Museo Naval,
por habe- sido derogado el real decreto de 9 de enero de
1929, por decreto de 9 de junio último, el Gobierno pro
visional de la República ha tenido a bien disponer que el
exprendo Museo continúe rigiéndose por su vigente Re
glamento en _la parte que no afecta al Patronato, y que
su personal dir:-Ttivo sea el siguiente :
Director, el Ayudante Mayor del Ministerio.
Subdirector, el Capitán de Cs3rbeta D. J ulio Guillen,
nombrado para dicho cargo por real orden de 30 de ene
ro de 1930.
Tesorero, el Comisario de la Armada D. Luis Díez de
Pinedo.
El nombrado personal desempeñará sus cargos sin des
atender ,sus actuales destinos, constituyéndose en Comi
sión para proceder a la redacción de un nuevo Reglamentp
del Museo Naval.
.I_ os fondos que posee el Patronató quedarán para las
atenciones del Museo, con arreglo a las prescripciones reglamentarias.
tán de Fragata don P. lrermida y Comisario don S. Martín
Destino al T. de N. don S. de Madaria.—Nombra dotación
de un Savoia.- Dispone separación de la Escuela de Aero
náutica Naval al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora dP aspirantes a destinos públicos.— Rela
cíón de individuos admitidos a concurso.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Concurso.
Anuncios.
Edictos.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y fine—Madrid,
17 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Viczalmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General de Marina y Director del Museo Nava:.
--0
Academias y Escuelas.
Desestima propuesta formulada por la Comandancia del
acorazado Jaime 1 para instructor de analfabetos de dicho
buque a favor del Auxiliar tercero de oficinas D. Fernan
do Alcoba Casanova, en relevo del de igual empleo D. Au
relio Rey dz la Peña, con arreglo a Jo dispuesto en la real
orden de I.° de septiembre de 1926 (D. O. núm. 203), por
haber pasado dicho buque a segunda situación.
18 de julio de 193i.
Sres. Capitán General del Departaemnto de Ferro', Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirant2 Jefe de la Sección de Personll e Intendente
General de Marina.
o
CASARES QUIROCA.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la convocqtorilanunciada por real orden de To de marzo de 1931 (DIARIOOFICIAL número 62) para cubrir una plaza de aspirantede grabador de la especialidad de grabador de topografía,el Gobierno provisional de la República, de conformidad
con lo propuesto por el Presidente del tribunal y lo informado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien
nombrar aspirante de grabador de topografía a D. Tulio
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Melero Más, el cual deberá efectuar su presentación en el
Sevicio Hidrográfico del Estado Mayor de la Armada d
día 1_ de agosto próxinx).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ef
tos.—Madrid, 18 4e julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar..‘,1
mada, Capitán Generardel Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la- Sección de Personal e Intendente
General d - Marina.
:7:1=o=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Jeneral.
Dispone se circule en Marina que por disposicia 'del
Ministerio de Trabajo y Previsión, fecha 9 de junio últi
mo, insertá en la Gaceta número 172, página I.55b,
concede al Contralmirante en reserva D. .1\danue1 García
Díaz los beneficios del artículo 9.° del Reglamento .para el
régimen del subsidio a familias numerosas.
20 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid e
Intendente General de Marina.
o
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de
Santa Cruz de Tenerife al Teniente de Navío D. Manuel
MJntojo y Fernátidez.-
20 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General de Marina.
CASARES QUIROGA.
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SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno provizional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección y Direc
ción de Aeroriáuíica y lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien disponer que el Capitán de Fragata,
Observador Naval, D. Pablo Hermida Seselle, Jefe de
la Sección de Aeronáutica, gire una visita a la Base Aero
naval de Barcelona, con arreglo a las atribuciones que por
razón de su destino le son inherentes, pudiendo disponer
aquellas movilizaciones de material aeronáutico que estime
oportunas para* mejor atender a la organización de los
servicios. En, su comisión le acompañará corno asesor y
auxiliar el Comisario de la Armada, destinado en la Sec
ción de Aeronáutica, D. Segundo Martín García. Esta
Comisión tendrá una duración probable de veinte días, de
biendo ser considerada como inherente al destino para el
percibo de las dietas reglamentarias que por la misma les
correspondan.
Madrid, .i8 de julio de I93I.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director de la Aeronáutica Naval, Intendente Ge
,
neral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Destinos.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
d'e conformidad con lo manifestado por la Sección y Di-.
rección de Aeronáutica Naval, se ha servido resolver que
el Teniente de Navío, Observador Naval, D. _Severiano de
.Madaria Garriga, alumno piloto del curso de hidroaviación,
cese en su actual deStino de la patrulla del Polígono de
Tiro Naval " Janer" y pase a la Escuela de Aeronáutica
NaVai, incorporándose al curso de pilotos de hidros para
la obtención .del correspncliente título.
Lo que se manifiesta a V. E. para isu conocimiento
efectos.—Madrid, 18 de julio de 1931.
CASARES QU11OGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Contralmirante Jefe de la Sección. de Aeronáutica.
Señores...-
Dotaciones.
y
Excmo. Sr. : El. Gobierno proVisionál -de. la República,
Vista la: propuesta del DirectOr de la:Escuela de .Aeronáu
tiva Naval y. lo 'informado por la Dirección y, Sección de
Aeronáutica, se ha servido resolver quede incorporado a
la patrulla '"Savoiá" el aparato cuya. matrícula es EA
BAE, -siendo su dotación la siguiente:
Piloto.—Teniente de Navío D. José, María Barrera
González Aguilar.
Ayudante • piloto.-- Cabo de Aeronáutica Carlos Colom
Mohnen
Observador subalterno. Maestre çle .Aeronáutica Jaime
Ferrán Barge.lí.
Mecánico.—Segundo Contramaestre de Aeronáutica don
Juan López Petrá.
El Teniente de Navío D. José María Barrera y Gon
.zález Aguilar cesará en su destino de la Base aeronaval
de San 'Javier:
Madrid, 18 de julio. de .1931.
CASARES .OLTIROGA.
Sres. 'Contralmirante Jefe (lela Sección de Personal y
Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica.
Señores...
Excmo. Sr. : Conforme con lo propuesto poi' la Es
cuela de Aeronáutica Naval. y lo' informado por la Sección
y Dirección de Aeronáutica, el Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer la separación de la ci
tada Escuela a los Aprendices de segundo curso Jacinto
Bujías Gálvez y Ramón Pascual Cérdá, por falta de ca •
pacidad intelectual para los fines de la instrucción y como
comprendidos en el punto primero del artículo 6.° del vi
gente Reglamento,e Instrucciones para la Sección del Cuer
po subalterno de Aeronáutica y su Escuela, inserto en el
DIARIO OFICIAL número 192, de 1927.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 18 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, y Contral
mirante Jefe de la Sección y Dirección de Aeronáutica.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de junio de 1931.
•
Re:ación nominal de las clases del Ejército y de la. Arma
da, propuestas para tomar parte en las oposiciones amun
ciadas en 3 de dicho Mes (Gaceta núm. 154)), para pro
veer las plazas vacantes de Oficiales y Auxiliares del
Ayuntanvento de Antequeria (Málaga):
Soldado ^licenciado José Durán Frías, de treinta años_
de edad.
Id= íd. Francisco Pedrosa Martínez, de veinticuatro
años de edad.
m" íd. j¿sé Palma Saávedra, ¿le treinta y un años
de' edad.
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Idem. íd. Agustín Aguilar Ruiz, de veinticuatro años
de edad.
NOTA.—Las reclamaciones por error en la calificación al
hacerse la propuesta, deberán tener entrada en esta Junta
antes del día 22 dl mes actual.
Relación nominal de las clases del Ejército v de la Ar
mada, propuestas para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 3 de dicho' mes: (Gaceta núm.. 154), para
proveerj una pi:aza.de Oficiai segundo de Secretaría,
dependiente del Ayuntamiento de Santajty (Baleares):
Gabo licenciado Damián Bonet Rige), de veintiocho arios
de edad.
NOTA.—Las reclamaciones por error en la calificación
al .hacerse esta propuesta deberán tener entrada en esta
Junta antes del día 22 del mes actual.
Madrid, 1 1 de julio de 1931. El Presidente acciden
tal, Juan Vaxeras.
INTEN,DÉNCIA GENERAL
RELAC1ON de los expedientes quedados .sifa curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 ele mayo de 190
8. 0. número 59, página 558), por las causas que se expresan.
IMI~P
Empleo y nombre del que lo
promueve Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
Contralmirante D. Jávier de
Salas. Gratificación destino en Lon
Capitán de Fragata D. ,Fernan- dres
do Delgado Aumento gratificación destino
Ayudante Mayor, Arsenal de
Cartagena
Doña María González Vda. dell
Auxiliar de- Almacenes D. Ma
tías Cerón . Pensión de viudedad
-Sargento de Infantería de Ma
rina- Antonio Sánchez Busta
mante
Doña María Alcaráz, huérfana
del Escribiente Antonio Alca
ráz Romero
e.Gral. de la Escuadra.
Cap. Gral. Cartagena....
Idem
Sueldo durante el tiempo que
estuvo cumpliendo arresto.. Idem. Ferrol
Pensiów de Una cruz que le fué
concedida ..por el Jefe de los
Ejércitos federales del Cantón1
'murciano'
.
iIdem CartagenaI
CONCURSO
Fundamento por el que queda sin curso
Por no tener los Almirantes derecho
a gratificaciones de destino. industria
-ni profesorado.
Con arreglo a la R. O. de 30 noviem
bl'e 1918 y 29 noviembre. 1920 (D. O.
núm. 277).
Por no tener declarado derecho a
Haberes pasivos la clase del causan
te, más que a partir del Estatuto
(22 enero 1.921).
Por haber sido licencia‘lo antes del
arresto.
Por no estay acreditado el reconoci
miento de la recompensa y haber
1 prescrito el derecho a la pensión.
Madrid, 30 de junio de 1931.—E1 Intendente General, Francisco Cabrerizo.
Para proveer al Almacén de vestuarios del primer Re
gimiento de Infantería de Marina, San Fernando, de las
prendas y efectos que componen el ,equipo. del personal de
tropa durante dos años. Se convoca entre los industriales
del Ramo un concurso de proposiciones libres, con suje
ción al pliego de condiciones que se encuentra depositado
en la Habilitación de dicho Regimiento, todos los días há
biles, de once a una. Se admitirán proposiciones hasta ras
doce horas del día 31 de julio del ario actual, debiendo di
rigirse las instancias que se formulen en sobre cerrado al
señor Goronel Jefe del citado Regimiento, Con las condi
ciones y requisitos que en el ya citado pliego se detallan.San Fernando, 8 de julio de 1931.—El Secretario de
la Junta Económica del fondo de vestuarios, Francisco
Lefiet.—V.° B.(' El Coronel, García Anillo.
1
ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL–NEGOCIADO DE ACOPIOS
Se pone en conocimiento de las personas a quienes pue
da interesar contratar con la Marina los distintos servi
cios de carboneo 4ue en la capital de este Departamento
puedan realizarse durante el plazo de dos años, que, pa
sados que sean veinte días de la publicación de este anun
cio en la Gaceta de Madrid., DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de La Coruña y
Vizcaya, se celebrará en la Comisaría de este Arsenal un
concurso de proposiciones libres a tal objeto, con sujeciónal pliego de condicionzs que, en unión de este anuncio, sepublicará en la Gaceta. de Madrid.
Arsenal de Ferrol, 13 de julio de 1931. El Jefe delNegociado de Acopios, Franco Rodrígucz.—V.<> B.' El
Comisario del Arsenal, Federico Ponte.
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EDICTOS
Don Ricardo Vera Tornell, Teniente de Navío y Juez
instructor de esta Comandancia,
Hago saber : Que acreditada en expediente instruido
al efecto la pérdida de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo, folio 160 de 1930, José Ramos Climent, que
da nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él en esta Comandancia.
Alicante, 30 de junio de 1931.—E1 juez insrtuctor, Ri
cardo Vera.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Teniente de Navío de
la Escala de reserva auxiliar de la Armada, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Valencia y juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
del inscripto de Cartagena Francisco Ros García, folio
280 del reemplazo de 1930,
Hago saber : Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo, se anula la revetida cartilla naval,
declarándola sin efecto alguno y que incurre en la respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella
a cualquier autoridad para ser entregada en esta Coman
dancia.
Valencia, 3 de julió de 1931.—El Juez instructor, Gre
gorio Fern<bidez Ballesta.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina. de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y libreta de. navegación del inscripto del Trozo
de Altea Francisco Zaragosí Borrás, declaro nulos y sin
ningún valor los expresados documentos; incurriendo en
responsabilidad la persona que los
«
posea y no haga en
trega de los mismos.
Barcelona, 3 de julio de 1931. — El Juez instructor,
Juan Ferriáncliz.
.••■■•■■■••■••Cl.w,
Don Juan Ferrándiz y Road°, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y libreta de navegación el inscripto de este
Trozo Miguel Morral Montéis, declaro nulos y sin nin
gún valor los expresados documentos, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
de los mismos.
Barcelona, 3 de julio de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandoncia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción el inscripto de este Trozo Eugenio
Rión Casillas, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 3 de julio de 1931. — El Juez insfructor,
J han Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y nombramiento de segundo mecánico naval
el inscripto del Trozo de Vinaroz Francisco Bayarrí Ba
yarrí, declaro nulos y sin ningún valor los expresados
doculentos, incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de los mismos...
Barcelona, 3 de julio de 1931. — El Juez instructor,
Ju an Ferrándiz
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Mo
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Mazarrón Ginés Gar
cía García, declaro nulo y sin ningún valor el expreszdo
documento, incurriendo en responbilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 3 de julio de 1931. — El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo .sufrido extravío de la cé
dula de inscripción el inscrpto de este Trozo Antonio Gar
cés Salvador, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en reSponsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 3 de julio de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Ginés Caparrós Mo
rata, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 3 de julio de 1931. — El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
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Don Juan Ferrándíz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de. la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Miguel Nogués Fre
lxinet, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
rBarcelona, 3 de julio de 1931. — El juez instructor,
Juan Ferrándiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
